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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SF_.CCION DE PERSONAL.—Ascenso de los Alféreces de Fra•
gata-alumnos que -expresa.—Confiere destino a los Alfére
ces de Navío que expresa.—Concede enganche a personal
de marinería. •-Destino a un marinero.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra operario de segunda a
un Individuo.
SECCION DE CONTABILIDAD.—Destino al Contador de Na
vío don J. Torres. - Resuelve instancia del Contador de
• Fragata don J. de D. Casas.
INTENDENCIA.—Aprueba relación de comisiones de perso
nal de Cartagena.—Declara con derecho a dietas una comi
sión.—Sobre quinquenios de un segundo Maquinista. Con
cede el 20 por 100 de su sueldo a un Operario de máquinas.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Concurso
extraordinario para destinos públicos.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
acerado. Sr.: Por haber sido aprobados de todas las
asignaturas que comprende la carrera para obtener el em
pleo de Alférez de Navío, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien promover a dicho empleo, con antigüedad y
sueldo de 1.° del mes actual, a los Alféreces de Fragata
alumnos
-
que a continuación se relacionan, debiendo ser
escalafonados por el orden que se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, -22 de agosto de 1930..
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres: Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
D. José Martínez Montero, D. Luis Castañeda y Barca,
D. Antonio Carlier y Vea Murguía, D. Ricardo Noval
1
APIMV
Ruiz, D. Rafael Palacios Campos, . D. Tomás Bustillo
Delgado, D. Federico González Babé, D. José Fernández
Talayero, D. José Ramón Suárez y Suárez, D. Antonio
Carbó y Ortiz Repiso, D. Federico Caso Montaner, don
Antonio Arbona.Pastor, D. José Bertrán de Lis y Alzu-:
garay, D. José Luis Ortiz-Repiso y Eulate, D. José Ma
ría Saavedra y Patiño, D. José Fernández Cantalejo, don
Antonio Azarola y Fernández de Celis, D. Mauel Ortiz
González, D. Luis Izquierdo Sancho, D. Mariano Lobo
Andrada, D. José Luis Barbastro Jiménez, D. Julián Sán
chez Gómez, D. Daniel Yusti Pita, D. Amaro Gómez
Duarte, D. Emilio Fernández Segade, D. Ricardo Noval
Fernández, D. Vicente Oliag García, D. Juan Araoz Ver
gara y D. Antonio Torres Menéndez.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los Alféreces de Navío que a continuación
se relacionan, agrupados en la forma que se indica, pasen
en las fechas que se expresan, en virtud de lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 1.° transitorio del Real
decreto de 14 del mes actual (D. O. núm. 181) y a los
efectos determinados en el artículo séptimo del citado
Real decreto, a los Centros que se mencionan.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, que el perso
nal de referencia debe percibir durante los cursos de sub
marinos y aviación los mismos emolumentos de embarco,
aeródromo y vuelo que los Alféreces de Navío de dota
ción, según las circunstancias que concurran en ellos en
cada caso y durante los traslados de uno a otro punto, así
como en el tiempo de duración del cursillo de tiro, la dieta
de comisión del servicio correspondiente a su categoría,
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afectando los abonos al capítulo sexto, artículo primero
y duodécimo, articulo segundo, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—_
Madrid, 22 de' agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del delpacho,
José NúllCJ.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
Primer grupo. ••••
D. José Martínez Montero, D. Ricardo Noval Ruiz,
D. Federico González Babé, D. Antonio Carbó y Ortiz
Repiso, D. José Bertrán de Lis y Alzugaray, D. José
Fernández Cantalejo, D. -Luis Izquierdo Sancho, D. Ju
lián Sánchez Gómez, D. Emilio Fernández Segades y don
Juan Araoz Vergara.
Del 1.° de septiembre al 28 de octubre en la Escuela de
Aeronáutica Naval de Barcelona.
Del 1.° de noviembre al 28 de enero de 1931 en el Polí
gono de tiro naval "Janer".
Del 1.° de febrero de 1931 a 28 de marzo del mismo
año en la Escuela de submarinos.
Segundo grupo.
D. Luis Castañeda y Barca, D. Rafael Palacios Cam
pos, D. José Ferrando Talayero, D. Federico Caso Mon
taner, D. José L. Ortiz-Repiso y Enlate, D. Antonio Aza
rola y Fernández de Celis, D. Mariano Lobo Andrada,
D. Daniel Yusti Pita, D. Ricardo Nova' Fernández y don
Antonio Torres Menéndez.
Del 1.° de septiembre al:28 de octubre en el Polígono
de tiro naval "Janer".
Del 1.° de noviembre al 28 de enero de 1931 en la Es
cuela de submarinos.
Del 1.° de febrero de 1931 al 28 de marzo del mismo
año en la Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona.
Tercer grupo.
D. Antonio Carlier y Vea Murguía, D. Tomás Bustillo
Delgado. D. José Ramón Suárez y Suárez, D. Antonio
Arbona Pastor, D. José María Saavedra y Patino, don
Manuel Ortiz González, D. José L. Barbastro Jiménez,
D. Amaro G&mez Duarte y D. Vicente Oliag García.
Del 1.° de septielnbre al 28 de octubre en la Escuela
d?, submarinos.
Del I.° de noviembre al 28 de enero de 1931 en la Es
cuela de Aeronáutica Naval de Barcelona.
Del 1.° de febrero de 1931 al 28 de marzo del mismo
año en el Polígono de tiro naval "Janer".
Marinería. ,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intn
(iencia, ha tenido a bien conceder la cntCnuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de co
mienzo de la misma que al frente de cada uno de ellos se
indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José
• Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es





José Navarro Díaz, fogonero preferente, submarino
E-5, tres años en tercera desde el 30 de septiembre próximo.
. Manul Galván Garrido, cabo de mar, Dédalo, tres años
en primera, desde el 29 de septiembre próximo.
Salvador Inglés Gutiérrez, fogonero preferente, Sánclic: Barcáizt'egui„ tres años ,en tercera desde el 21 de oc
tubre próximo.
Manuel Díaz Varela, ',fogonero preferente, Castelló, tres
en primera desde el 22 de abril último, con arreglo
al artículo 2I- del Reglamento de enganches, debiéndosele
descontar la parte de prima y vestuario no devengada en
su anterior amparia.
Valentín Pérez .Avilés, fogonero pre ferente, 3tibmarino
B-3, tres arios en tercera desde el 26 de septiembve pró
ximo.
José Cid del- Río, cabo de fogoneros, torpedero Núme
ro 9, tres arios en tercera desde el 28 de septiembre próximo.
. Serafín Serantes Cerdido, cabo de marinería, submarino B-2, tres arios en primera desde el ,26 de septiembrepróximo.
Ginés Cortés Cariavate, cabo de fogoneros, Giralda,
tres años. en quinta desde el 4 de octubre próximo.
Angel Arrive Freire, cabo de fogoneros, Alfonso XIII,
tres arios en primera desde el 9.de abril último, con arre
glo al artículo 21 del Reglamento de enganches, debién
dosele ,descontar la parte de prima y vestuario no dev-n
r-ada en su anterior campaña.
Francisco Casteleiro Merlán, fogonero preferente, torpedero Número 20, tres arios en segunda desde el 2 de oc
tubre próximo. -
Manuel Sanduvete Feijóo, cabo de fogoneros, Recaí*,
tres arios en sexta desde el 16 de septiembre próximo.
Leoncio Hermosilla Rubio, fogonero preferente, La
L'acta, tres arios en segunda desde el 29 del actual.
Manuel Mercader Martínez, ,fogonero preferente, Ve
lasco, tres arios en segunda desde el 19 de septiembre
próximo.
Alfonso Escudillo Huertas, cabo de fogoneros, Base na
vnl de Mahón, un año, cinco meses y seis días en cuarta
desde el 19 de septiembre próximo, con arreglo-. al artí
culo 9.° del Reglamento de enganches.
Manuel Romero Castro, cabo de marinería, Gal'atea„
tres arios en :prii-nera desde. el 8 del actual.
Juan ,Pazos Seoane, cabo de fogoneros, Galatea, tres
ariOS en segunda desde el 27 ,c1.el actual.
Juan Ferreres Jiménez, cabo de fogoneros, José Luis
Díc, tres años 'en' segunda desde el 29 del actual.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
mn lo informado por las Secciones de Personal e Inten
(1( ncia, ha tenido a bien conceder la vueltaj-al servicio ac
tivo al cabo de artillería Domingo Ortiz Cánovas, por
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tres años en primera campaña voluntaria, con derecho a
los beneficios reglamentarios y destinarle a la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ef ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado ¿el despacho,
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra, Intendente Jefe de
la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo, sin derecho a los beneficios reglamentarios, a los ma
rineros fogoneros Andrés Fernández y Antonio Sevé
IVIartín, por nueve meses y cinco días al primero de los
citados, y siete meses y veinticuatro días el segundo, y al
cabo de cañón José Guijarro Martín por veintiocho días,
quedando destinados al Departamento de Ferro' el prime
ro y los dos restantes al de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde -a V. E. muchos años.—Madrid,
20 agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núncz.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Intendente Jefe de la Sección de Contabili
dad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e Inten
dente del Ministerio.
Excmo. Sr.: Si. M. el Re):- (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha tenido
a bien disponer que el marinero Ignacio Urionabarrechea
Bengochea cese en el Arsenal de Ferrol y pase destinado
a la Aeronáutica naval de Barcelona.
De Real orden lo digo a- V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de agosto de 1930.
•
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Ni





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena para
.cubrir una plaza de operario de segunda clase, vacante en
el taller de Electricidad del Ramo de Armamentos de aquel
Arsenal, a favor del procedente de la industria Particular
Francisco Noguera Rodríguez, y habiéndose cumplido to
dos los trámites y requisitos reglamentarios, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y nom
brar al propuesto para la clase de segunda de la Maestran
za de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Nir1-1 C.:7.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,





Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Dispone que al cesar la licencia por enfermo que se
halla disfrutando el Contador de Navío D. José Torres
Abaijón, por Real orden de 26 de junio del presente ario,
pase a. continuar sus servicios a la Intendencia del Depar
tamento de Cádiz.
21 de agosto de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ins
pector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección
de Contabilidad e Interventor del Ministerio.
Señores...
El Vicealmirante encargado ¿-1 ciespacno,
José Núíic:..7.
Excmo. Sr.: Vista - la instancia del Contador de Fra
gata D. Juan de Dios Casas Ochoa, que solicita se le auto
rice rara usar en el uniforme la Encomienda de la Real
sociedad Económica de Amigos del País, en Granada,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer, de con
formidad con lo informado por la Sección de ,Contabili
dad de este Ministerio, se acceda a lo solicitado, siempre
que se use tan solo en actos corporativos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 dé agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núiíez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ins
pector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D., g.), de comfarmidad
con lo informado por la Sece.ón de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuestg e:n el Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar la unida relación de las com'siones del servicio
desempeñadas durante ti. mes de junio último por el
personal afecto al Departamento de Cartagena, sin perjuicio de la detallada c?mprobación que, e,-!, unión de los
documentos que determina el párrafo 3..° de la pág.-
na 839 (primera columna), del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lic1 que de Real orden digo a V. E. para su c-noc:mien
to y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de julio de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán .General del Departamento de Cartage
na, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Or
denador de Pago3, Interventor Central e Intendente. del
Min'sterio:
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• • • •
• •
• •




• • • • • •
• •




del vigente Reglamento aprobado por Real decreto de la Presidencia
IVicealmirante. . • .
Capitán de navío. .
'Capitán de fragata.
. • •• ••
Capitán navío. ..
.. Capitán corl,xtJ. .
• Alfénez navío. .•
Idem. . •• . • . •
•• •• ••
.• ••
▪ ldem.. •• •.





.. De primera. •. ••
. Mayor.. ••
▪ Primero. •• •• ••
. Segundo. •• • • • •
Auxiliar.















• • Ex.cma. Sr. D. Antonio Eulate... • •
. Sr. D. Antonio García Berdoy. • •
. Sr. D. Ramón Navia-Ossorio..
D.. Enrique lIodríguez Fernández.
Sr, D. Ignacio Cayetano Ojeda.. .
D. Francisco Gil de ,Sola.. e. ee ••
D. Evaristo Santana, Vidal. ••
• . D.. José Bellod Cano.. • • •
• • El mismo.. • •
• • El mismo..
. El mismo.. . • • •
. o. Fernando Pérez Ojeda. ..
• . D. Valeriano González Puertas..
.. El mismo.. .. • e
• . D. Felerico Curt Amérigo.
• • D. l':-teba.n Calderón Martínez .
• • D. José Arroyo Martínez..
• • D.. Joaquín Maestre Cafiav.3.te.
.. D. José Riera Siboni..






• • • • • • •
General. .. .. .. .. •
Ingenieros navales.. • .
[dem. .. e . .. e e e e
Intendencia e Intvt ión.
Ino-'enieros artilleros. .IMem. .. e e
Condestables. .. .... .
Idem. .. .. .. .. .. •
Idem. .. .. ee e. ee •
'Almacenes.. .. ..
¡Jurídico... e e
Maestranza... .. • . .
eladores de puerto.. .
M aestranza. .. . • • . .
11den. .. .. .. .. ..
[dei. .. .. .. .. ..
Idem. .. .. .. .. ..
Idem. .. me .. ee i. •
Idem. .. .. es os Os •
Tdem. .. .. .. .. ..
'dem. .. • • ▪ • • • . •
ídem. .. .. .. .. ..
Ídem. .. • • • • . • • •
Idem. .. .. .. .. •
Idem. .. • • • • • • • .



















Idem. .. e. e e .. •
Idem. .. •
Idem. • .. olle •
Idern. e
onrtamaestres.
Idem. . • .. ore eo,






























• • • •
Infantería de. Marina,
-ídem .. .. ..
ídem. .. .. •
Idem. .. .. •
Idem. .. .. •
Idem. .. • • •
Idem. .. • • • • • • •
ídem. .. .. .. .. .. ..
Idem. .. .. .. .. •
















• • • •
• •
Idem.•e .. se de
Iclem.olo • .. .. .. b
1cierne. • .. .. .. .
Idem.• • e* se dwe •



















Ope a l'iC} 111 áquinas.
Maestro máquinas. .
Operario tercero. .
Idem. •. • • • • •
Idem. e • • • •







































Onofre Mas Bujosa.. • •
•D. Rafael González y Alva•gcny5i1e7.
D. José' Zaragoza Galiano..
1--.1adio Jalón Dorado.. .. •




José García Sánchez.. ..
.1ntonio García Conesa..
Vicente Llorca, Nogueroles.
Antonio Domenech López.. .. •
Bartolomé Moreno Martínez..
Eduardo Campillo Sánchez.. e.
José Martínez Ortega.. .. s • ..
Francisco Ramos Sáez. ..
D. José Zaragoza Galiana.. •.. • •





D. Manuel Bafío Albadalejo. • •
O. José Camacho Tinoco..
D. Antonio Sánchez Vergel. .
D. Andrés Campoy Romero. ..
.José Lozano Díaz.. .. • ▪ .• se
D. José Zaragoza Galiana.. 4. e* ••
Tescs García Vadverde.. *o *e se
Francisco Rubio Requena..
Ricardo Zapata García.. .. ee
D. Diego Cafiavate, López..
D. Antonio Sánchez Vergel.. • •
D. Cielestino Tamayo Manguero. .. • •
D. Andrés Campos Romero. ..
•







D. Enrique Rodríguez Fieital.
1ntonio Pérez Hernández.. ..
D. Enrique Rodríguez Fieital.
El mis.mo.. • •
D. Basilio Fuentes Serna..
). 'Vicente Sánchez Riguera.. e.
Juan Luque..
Pedro •Librada Cardona. .
Francisco Aparicio. .. . • es se




















































Tdem. .. • • • •
Idem.








.. Varios.. . . •
... •
.. • • . • • •
• • ,
. Madrid..-..







• La Selva.. ..•
.. ...e ....
.
.. • • • .
. • •
• • .,
• • . . tdem. . . . . .. e •
• • • • carta.gena. . ole **
••




• • .. Bagur... .. s. ..
.. coto Cenizas.. ..
.. .. Idm.e .. .. .. • .
.. .. lidem. .. •. .. • .
• • .. ',dem. • • • • . • • .
.. Idem. . •
.• .• e. :
• •




B.arcelona. .... • • • .
..
. Villnva.. y (.:e irú.t
..





































Iilleri 1111-1 ' .• e












• e • •
Tdem.
Tdem.
• • • •
.• •• ••
• • • •






































Tdem. • e s •
Sevilla.. • •
1•fe
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por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte (lel párrafo 5.° del Grupo A
del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
FECHA
Comisión conferida
Asistir sesión Paf ~Jato Musco Naval_
Etectuar curso Guerra navalt.. •
.1.dem
Reonuecerse de notoriedad para el ascenso..
Coalisión. del servicio. .•
Sec.fetario exItmenes para Maquinitas navales.
Atender dicha Ayudan tía . • •• •• •• ••
',dem y • • •• •• ••
•• •• •• •• •• •
dein • 2 ••
••
e•
•• •• •• •• ••
■ 7(*te !1-1
••
























•• • • • e • •
•• •• •• • • • • • • ••
(tern •• e el• se se es
e• •• e*
1.(...-mocerse nutoriedad papa el. ascenso.. • . • • • •leffin:I.sión del servicio. .
J.Int...Tvilnir entrega cargos senr¿tforo. **
inspección polvorirr•-;.. ••• • • • • • • • • •
;Luii:›..sión del servicio,. . • • • •,
. • ..
/ *e *o •
• •
• • •
e* .1. •■• es
"della




*411 eY .0 41. elD *e
eeídem • • • .
• • • .
Cow.,isión de servicio. • • • .•
Coirtisión de de.
.• .•
1:ecenocer .materiales .con (le.stinoala Marina de guerra
En virtud de R. O. 6 sepbre.. 1929 (D. O. 210, plig. )..849)
"dem
4141 .41 *e e* ee e • .4
• • •
• .6 • •
•
ee




e. ellb 11. eiD ee
•
. • • • • • •
• • „ • •
.
e a e e .. • 4.
••
••





















•• • • ye • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
e* *e e* 4114 Ce •
• • • • • •





II:econocer .maleriales con de.stino-ala Marina de guerra
Recoger retrato e1;e11 C. de N. Sr. D. Vicente. Golizález,
que figuraba en la. Exposición Iberoamericana.
Coadtteir material y marinería grtiúa •Sanson. .•
••
• •















.., . • • • • • • • • • .• e••Reconocermateriales con destino ala' Marina de guerra
s{1.■•ricios polvorines Coto de las Cenizas_ . • •
lidem
e e• •• •

















Comjsión del servicio. . .





• • • •
• • •2.•• •
• • ••
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• • • • • • • • • • • •
•• • • . •• • • • • • • ° • • •A cargo matenial submarinos de la Exposición de Sevilla
En que principia
Día Mes Año
10 junio 1930. ..
31 marzo 1930. ..












12 mayo 1930.. ..
2y 20 junio 1930
10y 14 junio 1930
10 y 14 junio 1930
10:y 14 junio 1930
10y 14 junio 1930



































17 junio 1930. ..
6y 7 junio 1930
1.0 junio. 1930. ..
10 jünio 1930. .
1.0 junio 1930. .
1.0 junio 1930. .
12 jimio 193,0. ..
G junio 1930. ..
1.8 junio 1930. .
18 junio 1930. ..
21y 27 junio 1930.
21, 24 v. 27 junio
de 1930..
2• junio 1930. ..
21, 24 y 27 junio
de. 1930.. .•

































































18 junio 1930. ..
21y 27 junio 193.0.
21, 24 v 27 junio
de. 1930.. .. e.
24 junio 1930. ..
21, 24 y 27 junio
- de 1b0..
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Dirección General de Aeronáutica y Sección de in
tendencia. se ha servido declarar con derecho a dietas, du
rante tres meses la comisión conferida al Maestre de Ae
Ionáutica José .:.abater Martínez, por Real orden de 7 del
actual, con arreglo al Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), debiendo percibir sus haberes mientras
dure tal comisión por la Habilitación de la Ayudantía
Mayor de este Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Jefe
de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos e
_nterventor Central del Ministerio.
Señores... o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se entienda rectifi
cada la Real orden de Io de diciembre de 1929 (D. O. nú
mero 288) en el sentido de que la revista desde la cual de
bió percibir el primer quinquenio el segundo Maquinista
de la Armada D. José Martínez Cuadrado sea la de 1.° de
enero del ario en curso, en lugar de 1.° de febrero, como
por error se expresaba.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del desp¿cho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
wizzwo■Owwww~o.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a la bonificación del 20 por 100 de su
sueldo, durante doce arios, y a partir de la revista admi
nistrativa del mes de abril último, al operario de máqui
nas permanente Víctor Fojo Vicens, por haber permane
cido embarcado durante más de tres arios en buques sub
marinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de agosto de 1930.
•
El Vicealmirante encargado del despa(10,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente- Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisteno.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE • MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de agosto de 1900.
Concurso extraordinario que se publica en virtud de lo
diispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 6 de fe
brero( de 1928 (Gaceta núm. 40)., djetado para aplica
ción del Real decreto-ley de 6 de septiembre die 1925,
para cubrir las plazas qv:e a Continuación se expresan,
entre individuos a qwenes comprenden los berefiG.os
que otorga dicho Real decreto-ley.
PROVINCIA DE ALICANTE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
Destinos a proveer.
Una plaza de oficial tercero, dotada con 3.000 pesetas
anuales de sueldo.
Los que deseen tómar parte en la oposición, lo 'solici
tarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo a
la !ey del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta ; debiendo tener entrada en la misma antes del
día 31 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición ser mayor de veinticuatro arios de edad, acom
pañar certificado 'facultativo acreditativo de no padecer de
fecto físico y carencia de antecedentes penales, ingresar
en dicha Diputación la cantidad de 20 pesetas,. en metá
lico, antes de verificar los ejercicios, como derechos de
examen.
•
Los ejercicios de • oposici,án teandrán lugar en la citada
Diputación, dando principio después de transcurridos dos
meses desde la publicación de. este anuncio en la Gaceta,
y serán dos: uno, práctico, consistente en ejercicios .de
Caligrafía y Mecanografía, y otro, oral, en el que habrán
de contestar a dos femas, sacados a la suerte, del progra
ma mínimo aprobado por Real orden de 25 de enero de




Una plaza de escribiente temporero, dotada con el suel
do de 500 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en la oposición, lo solici
tarán por instancia, debidamente reintegrada con al reglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta; debiendo tener entrada en la misma antes
del día 31 del actual.
Serán, condiciones indispensables para tornar parte en la
oposición, ser mayor de veinticuatro años de edad,
acom
pañar certificado facultativo acreditativo de
no padecer
defecto físico y certificado de carencia de antecedentes
penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el citado
Ayuntamiento, dando principio al siguiente día hábil
de
transcurridos sesenta desde la publicaci4n de este anuL.•
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ció en la Gaceta', y serán dos : el primero consistirá en escritura al dictado y el segundo consistirá en contestar tres




Una plaza de auxiliar segundo, dotada con 2.500 pesetasanuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en la oposición, lo solicitarán por instancia, debidemente reintegrada con arregloa la ley del Timbre., dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta ; debiendo tener entrada en la misma antes deldía 31 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte enla oposición, ser mayor de veinticuatro arios de edad yno exceder de treinta y cinco, acompañar certificado facultativo acreditativo de no padecer defecto físico y carencia de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el citado
Ayuntamiento, dando principio al siguiente día hábil detranscurridos sesenta desde la públicación de este anuncio
en la Gaceta, y serán dos : uno, oral, consistente en Con
testar, en plazo de treinta minutos, a cinco temas, saca(los a la suerte, de los que componen el programa mínimoaprobado por Real orden de 25 de enero de 1926 (Gacetadel 26), y otro, escrito, que consistirá. en la redacción de
un escrito acerca de una de las veinte materias, que seránobjeto dé sorteo para cada opositor.
MINISTERIO DE MARINAS
Destinos a proveer.
Cuatro vacantes de auxiliares terceros del Cuerpo deAuxiliares de Oficinas de Marina, dotadas con 2.795 pesetas anuales de sueldo, con derecho a quinquenios de250 pesetas, también anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo solicitarán por instancia, debidamente reintegrada con árre:-glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidentede esta junta, debiendo tener entrada en la misma antesdel día 31 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte enlas oposicioes, ser mayor de veinticuatro años de edad
y no exceder dé treinta, acompañar certificado acreditativode no padecer defecto físico y certificado de carencia deantecedentes penales e ingresar 30 pesetas en la Secciónde Personal del citado Ministerio, antes de verificar losejercicios, como derechos de examen, los aspirantes queno estén en servicio activo.
Los ejercicios de oposición, que darán principio el día4 de noviembre próximo, tendrán lugar en el msmo Mi
nisterio, y serán los que cita la Real orden circular nú
mero 71, inserta en la -Gaceta del 1.° del actual, página777, sujetándose al programa y demás circunstancias quedicha Soberana disposición determina.
PROVINCIA. DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE CAZALLA LA SIERRA
Destinos a proveer.
Una plaza de oficial segundo de Secretaría, dotada con2.250 pesetas anuales de sueldo.
1 • Los que deseen tomar parte en la oposición, lo solicí
1 tarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. S f. Presidentede esta Junta; debiendo tener entrada en la misma antes(lel día 31 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en laOposición, ser mayor de veinticuatro años de edad, acompañar certificado facultativo acreditativo de no padecerdefecto físico y certificado de carencia de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el citado
Ayuntamiento, dando principio al siguiente día hábil detranscurridos sesenta desde la publicación de este anuncio
en la Gaceta, y serán dos : el primero, oral, y consistirá




Una plaza de oficial segundo de Secretaría, dotada conel sueldo de 2.700 pesetas anuales.
Lós que deseen tomar parte en la oposición, lo solicitarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidentede esta junta; debiendo tener entrada en la misma antes
del día 31 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte enla oposición, ser mayor de veinticuatro arios de edad y
no exceder de cuarenta y dos, acompañar certificado facultativo acreditativo de no padecer defecto físico y certificado de carencia de antecedentes penales e ingresar endicho Ayuntamiento la cantidad de 20 pesetas, en metálico,antes de verificar los ejercicios, como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el citado
Ayuntamiento, dando principio después de transcurridosdos meses desde la publicación de este anuncio en la Ga
cela, el día que se señale por el Tribunal, y serán dos,
uno oral y otro práctico; el primero consistirá en con'
testar, en treinta minutos como máximum, a tres temas,sacados a la suerte, dél programa mínimo aprobado porReal orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26); yel segundo será práctico, y se dividirá en cuatro partes,consistente, la primera, en la copia mecanográfica de uno
o varios párrafos en el tiempo que determine el Tribunal,
en cualquiera de las máquinas "Royal", "Ideal" o "Con
tinental", verificándose esta parte del ejercicio por tandasvariables en su número, según lo permitan las máquinasdisponibles ; la segunda, en escritura al dictado, para apreciar la calidad de la letra y corrección de ortografía ; latercera, en la redacción de un acuerdo, oficio o cualquierotro documento oficial, y la cuarta, en resolver un problema de cálculo o casos de Contabilidad, también determinados por el Tribunal, señalándose por el mismo la.duración del ejercicio.
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PROVINCIA DE VALENCIA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
DIARIO OFICIAL
Destinos a prove-r.
Una plaza de auxiliar de dicha Diputación, dotada con
3.500 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta; debiendo tener entrada en la misma antes
del día 31 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición, ser mayor de veinticuatro años de edad y
no exceder de cuarenta y cinco, acompañar certificado
facultativo acreditativo de no padecer defecto físico y cer
tificado de carencia de antecedentes penales, e ingresar
en dicha Diputación la cantidad de 30 pesetas antes de
verificar los ejercicios, corno derechos de exarn..n.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en di
cha Diputación, darán principio después de transcurridos
dos meses a contar de la publicación de este anunci en
la Gaceta, el día que se señale por el Tribunal, y serán
tres : el primero será escrito y comí para todos
los opo
sitores, consistn á en desarrollar un tema del programa
mínimo aprobado por Real orden de 25 de enero
de 1926,
comprendido entre los números 39 al 48, ambos
inclusive,
durante el play.9 niximo de dos lloras ; el segundo
sera
oral, debiendo desarrollar tres tenlas
del mismo programa
sacados a la suerte, uno de los comprendidos entre
los
números 39 al 48, ambos inclusive, con
exclusión del tema
que hubiese sido desarrollado
en el ejercicio escrito, y dos
del resto del programa. Para contestar
ditlos temas,. se
dará un plazo máximo de cuarenta y
cinco minutos ; el
tercero será práctico, y se dividirá en dos partes
: la pri
mera consistirá en escribir al dictado, y a máquina
(que
se podrán proporcionar los opositores, y
en otro caso fa
cilitará la Corporación), durante diez minutos,
a cuyo efec
to se dividirán los opositores en tantos grupos
como fue
ran necesario, y la segunda será común
a todos los opo
sitores, qu- deberán redactar,
durante un plazo máximo
treinta minutos, el documento o
documentos que la suer
te designe entre los señalados previamente
por el Tri
bunal, o desarrollar alguno de los problemas
fijados por
el mismo con suj eción a los últimos apartados
de los te
mas 49 y 50 del programa mínimo.
MINISÍTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y BELLAS ARTES
Destinos a proveer.
Cinco plazas, más la tercera parte
de las vacantes que
SECCION DE ESCUET.A'S
Relación de los expedientes doljallos sin curso,
.con arreglo a lo dispuesto
existieren en la fecha que el Tribunal calificador eleve
su propuesta, de auxiliares mecanógrafos, dotadas con
2.500 pesetas anuales de sueldo cada una, todas con des
tino a los servicios provinciales de los Centros dependien
tes del citado Minsterio.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo solici
tarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo
a la lev del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta ; debiendo tener entrada en la misma antes del
día 31 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones, ser mayor de veinticuatro años de edad
y no exceder de treinta v cinco, no padecer defecto físi
co justificado mediante certificado facultativo, acompañar
certificado de carencia. de antecedentes penales e ingre
sar en la Habilitación de dicho Ministerio la cantidad
de 30 pesetas en metálico, antes de verificar los ejercicios
como derechos de examen.
Los 'ejercicios de oposición serán los que señala la
Real
orden número 1.329 de I.° del actual del mismo Ministe
rio, inserta en la Gaceta del 5 (página 153), dando princi
pio en la fecha y lugar que dicha Soberana disposición
determina, 1:ajo el programa que también detalla.
NOTAS GENERALE1S
Primera. Será condición indispensable, como en el cuer
po del anuncio se detalla, que los interesados
formulen
su petición en instancia, debidamente reintegrada,
remi
tiéndola por conducto de los Jefes de sus Cuerpos
los
que estén en servicio activo y
los de las restantes situa
ciones militares, por el Alcalde de su residencia, infor
mando al margen de las mismas si observan
buena o mala
conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con
toda urgen-•
cia de las Autoridades militares correspondientes la clasi
ficación de servicios a que hace referencia el artículo 49
del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta
núme
ro. 40) si no hubieran sido ya .calificados por
esta Junta,
a fin de que dichas Autoridades puedan remitir
la docu
mentación militar necesaria para su clasificación.
Tercera. Los que soliciten tomar parte en este
con
curso, deberán reunir las condiciones que
se exigen en
el anuncio, y para todo cuanto no se detalla
en estas
instrucciones, se tendrá en cuenta lo dispuesto en
el Re
glamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta
núm. 4o), dic
tado para aplicación del Real decreto-ley de 6
de sep
tiembre de 1925.
Madrid, 8 de agosto de 1930.—El General Presidente,
accidental, Juan Vaxercts. Rubricado.
Ti., página 268), por las causas que
se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE,
Manuel López Ramos.
OBJETO DE LA RECLAMACION
•
en lrt Re,a1 orden de 2:5 de mayo
de 1904
AUTORIDAD QUE LO CURSA I
Solicita se amplíe en una plazalPresidencia del Consejo
las convocadas para apren-I de Ministros.
dices torpedistas, por ser el
único opositor aprobado en
todos los ejercicios que nol
la ha obtenido.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Con arreglo a lo dispuesto en la ba
se 11 de la Real orden de convoca
toria, fecha 12 de marzo último
(D. O. núm.59).
Madrid, l.° de agosto de 1930.
El Contralmirante jefe de la Sección, P. A.
rancisco apallo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF,
MARINA
